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     El éxito de la labor docente está reflejado en el nivel de aprendizaje de cada estudiante, en 
el desarrollo de sus habilidades y capacidades; para lograr ello el nivel de conocimientos 
estratégicos del docente debe de ser óptimo.  
     En la actualidad, en nuestro país mucho del ejercicio docente está basado en estrategias 
didácticas totalmente tradicionalistas, donde el estudiante es tomado como una maquina 
memorizadora, más no como un ente pensador, constructor o modificador de los grandes 
cuerpos de significado. 
     La danza folklórica como parte de la malla curricular no es ajena al problema ya descrito, 
pues por lo observado se da un mayor énfasis a la parte coreográfica de la misma que al 
desarrollo de su contexto socio – histórico – cultural, la respuesta a esta problemática sería el 
mal manejo o el desconocimiento de estrategias metodológicas por parte del docente y el 
estudiante consecuentemente. 
     Por los datos referidos líneas arriba, el presente trabajo de investigación estará basado en 
describir una estrategia metodológica que ayude tanto al docente como al estudiante a 
cumplir los objetivos propuestos, que es tener un mayor conocimiento acerca del contexto 
socio – histórico – cultural de las danzas folklóricas obteniendo de él un aprendizaje 
significativo, nos estamos refiriendo al método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
    (Claudia Minnaard) El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 
enseñanza - aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior 
en los últimos años. El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al 
trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se expone la información y 
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posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP 
primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 Uno de los fines de la educación básica regular (EBR) en nuestro país es formar 
integralmente a los educandos, ofreciéndoles educación de calidad con la que puedan 
potencializar sus capacidades, haciendo de él una persona competente dentro y para la 
sociedad ; aunque la realidad de nuestra educación sea distinta a lo ya descrito. 
 Al parecer una de las principales causas por lo que la calidad educativa se muestra 
deficiente sería el desconocimiento e incorrecto manejo de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje por parte tanto del docente como del estudiante. 
En la actualidad, un gran número de  instituciones educativas muestran un proceso de 
enseñanza - aprendizaje solo se da de manera mecánica y tradicional, en donde los 
estudiantes solo tienden a escuchar y copiar lo que el docente propone, más no participan en 
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la construcción de su propio conocimiento porque el tipo de enseñanza está dirigido a un 
aprendizaje memorístico y por consecuente no significativo. 
La falta de manejo en estrategias de enseñanza – aprendizaje desde un punto de vista 
constructivista está ocasionando serios problemas en la asimilación de los conocimientos en 
las distintas áreas curriculares. La  danza folklórica parte del área de educación por el arte y 
el motivo fundamental de esta investigación, también se muestra afectada, ya que el 
conocimiento que se trabaja acerca de su contexto sociohistórico – cultural no son asimiladas 
significativamente por la estructura cognitiva del estudiante. En la mayoría de  casos solo 
tienden a proporcionar fichas informativas para dar paso a una lectura superficial sobre el 
contenido de dicha propuesta, sin aplicar ningún método, técnica o recurso que hagan más 
efectivo el proceso de asimilación del conocimiento. 
Esta situación problemática, no es ajena a la realidad de las instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito de San Martín de Porres – Lima, pues se observa que el trabajo 
de proyecciones de danzas folklóricas está abocado a reproducir una coreografía, como un 
producto supremo, más no al estudio y análisis estratégico de dicha propuesta. 
Por ello urge la necesidad de desarrollar propuestas de estrategia de enseñanza – 
aprendizaje  para que las sesiones de clase sean efectivas y se generen así aprendizajes 
significativos que den como resultado el camino a seguir una educación de calidad. En ese 
sentido y como parte de nuestra contribución al desarrollo educativo describiremos el método 
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), como una estrategia didáctica que sirva de guía 
para los docentes para su aplicación en la enseñanza de la danza folklórica. 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema general 
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¿De qué manera utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas como una estrategia 
metodológica para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la danza 
folklórica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de San 
Martín de Porres en Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué procedimientos debe de seguir el docente  para planificar su clase utilizando 
el Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia metodológica para facilitar 
el proceso de enseñanza – aprendizaje del contexto socio histórico y cultural de la 
danza folklórica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
San Martín de Porres en Lima? 
¿Qué técnicas y recursos  didácticos pueden utilizarse dentro del Aprendizaje 
Basado en Problemas para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
contexto socio histórico y cultural de la danza folklórica en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de San Martín de Porres en Lima? 
¿Cuál es el proceso de evaluación que presenta el Aprendizaje Basado en 
Problemas como estrategia metodológica para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del contexto socio histórico y cultural de la danza folklórica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de San Martín de Porres 
en Lima?  
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivos generales 
Describir de qué manera utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas como una 
estrategia metodológica para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
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danza folklórica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
San Martín de Porres en Lima 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir que procedimientos debe de seguir el docente  para planificar su clase 
utilizando el Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia metodológica 
para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje del contexto socio histórico y 
cultural de la danza folklórica en las instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de San Martín de Porres en Lima. 
Describir que técnicas y recursos  didácticos pueden utilizarse dentro del 
Aprendizaje Basado en Problemas para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del contexto socio histórico y cultural de la danza folklórica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de San Martín de Porres 
en Lima 
1.3.3. Describir cual es el proceso de evaluación que presenta el Aprendizaje Basado en 
Problemas como estrategia metodológica para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del contexto socio histórico y cultural de la danza folklórica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de San Martín de Porres 
en Lima 
 
1.4. Justificación  
1.4.1. Justificación pedagógica 
Según diversos autores, investigaciones y propuestas de innovación en el ámbito 
educativo, lo que más necesita nuestro país hoy en día- y con ello aspirar a lograr ser un 
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país desarrollado-  solo es una educación de calidad que como consecuencia  forme 
ciudadanos con valores y sentido crítico, que a su vez se sientan comprometidos en el 
desarrollo de la sociedad. Para lograr ello debemos enfocarnos también en los docentes, 
que son los principales agentes moldeadores en los estudiantes. 
El objetivo de esta investigación es brindar al docente las herramientas 
pertinentes en cuanto a los procesos de enseñanza - aprendizaje, desde un punto de vista 
constructivista, para que el conocimiento - en el caso de la danza folklórica- sea recibido 
y asimilado por el estudiante.  
1.4.2. Justificación legal 
Constitución política del Perú 
Artículo 13°: La educación tiene como finalidad el desarrollo de la persona 
humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros educativos y participar en el proceso educativo. 
Artículo 14°: La educación promueve el conocimiento, aprendizaje y práctica 
de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte. Preparar para la vida, el trabajo y fomentar la solidaridad. 
Ley general de educación 
Artículo 5°: Al Estado en su política cultural y de acuerdo con los objetivos 
de la educación le corresponde: 
a) Estimular la valoración plena del patrimonio cultural del país, 
preservarlo y acrecentarlo. 
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b) Formular, velar y  garantizar el derecho a la investigación científica y a 
la creación cultural y a promover su difusión. 
c) Fomentar la cooperación y el intercambio con la cultura universal, 
especialmente con la latinoamericana, manteniendo la autonomía e 
identidad nacional, estimulando el conocimiento de idiomas vivos 
correspondientes. 
d) Apoyar la capacitación de quienes muestren especiales talentos para la 
creación científica, artística y humanista. 
Artículo 14°: La educación en todos sus niveles y modalidades fomenta el 
conocimiento y la práctica de las humanidades, el arte, la ciencia y la técnica, 
con la profundidad y extensión adecuada a cada una de ellas. 
 
1.4.3. Justificación social 
   La presente investigación pone a disposición de todos los docentes una 
nueva forma de impartir sus clases desde un punto de vista constructivista, 
desarrollando así temas informativos no solo para la danza folklórica, sino que a 
partir de conocer la metodología se pueda adaptarla a cualquier campo 
informativo en el que se desee trabajar; con esto se va preparando a los 
estudiantes en su etapa escolar para luego ver proyectado un buen desempeño en 
su formación profesional, y por ende en su participación no solo laboral sino 


















2.1. Antecedentes de estudio 
     Ana Guillamet Yoveras (2011)1, concluye en lo siguiente: “El autoaprendizaje, el trabajo 
en equipo y los hábitos intelectuales que se entrenan con el ABP, en la etapa de formación 
profesional persisten en la práctica profesional”. 
Con lo manifestado la autora refiere que la metodológica del ABP  un proceso didáctico 
que reúne todos los requisitos de una educación de calidad y que la preparación que tiene el 
                                                          
1 En su trabajo “Influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en la práctica profesional” realizado en la 
Universidad de Granada, para optar el grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
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estudiante bajo estos lineamientos en su etapa de formación profesional augura un buen 
desempeño en su vida profesional.  
Fredy Alfonso Salazar S. en su trabajo “El Aprendizaje basado en Problemas como 
estrategia pedagógica en un programa de refuerzo escolar”, concluye en lo siguiente: 
La mejor estrategia pedagógica que considero se adapta a un Programa de Refuerzo 
Escolar es el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), esta estrategia involucra al estudiante 
en una situación polémica que debe abordar de diversas maneras para llegar a dar una posible 
solución, en el proceso, la metacognición y la motivación juegan un papel determinante en 
esas habilidades que le van a permitir llegar a establecer conclusiones2. 
Estos lineamientos apoyan las bases sobre las que se construye nuestra investigación, 
lineamientos de un proceso educativo desde un punto de vista constructivista en donde el 
estudiante es el principal agente de la construcción de su aprendizaje. 
2.2. Bases teóricas 
Nuestro sistema educativo actual debe enrumbarse a convertirse en un sistema 
constructivista, en el cual se manejen estrategias de enseñanza y aprendizaje donde el 
principal agente de la construcción del conocimiento sea el mismo estudiante y el docente su 
facilitador. Pero antes de empezar a trabajar con este sistema, el docente debe de comprender 
y saber en qué consiste, por ello les mostraremos los trabajos y aportes de autores como 
Ausubel y Vygotsky, personas que invirtieron gran parte de su vida en investigar para 
conocer cuál es el proceso que hace posible que un sujeto asimile el conocimiento y lo haga 
parte de su estructura cognitiva. En ese sentido, antes de referirnos a las estrategias de 
                                                          




enseñanza aprendizaje propiamente dichas, describiremos primero las teorías de estos tres 
grandes representantes de la corriente  constructivista y que han sido tomados como 
referencia para diseñar dichas estrategias. 
2.2.1. Teorías constructivistas del aprendizaje 
C. Coll (2000) , dice:  
El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar ni reproducir la 
realidad. Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una 
representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. Esa 
elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad de aprehenderlo; no se 
trata de una aproximación vacía desde la nada, sino desde las experiencias, los intereses y 
conocimientos previos. (p. 16) 
     Podemos interpretar entonces que el enfoque constructivista en lo que respecta al 
aprendizaje no trata de la acumulación de conocimientos si no en la interpretación de 
estos mediante la integración, modificación  relación y coordinación con los 
conocimientos preexistentes.  
2.2.1.1. Teoría del aprendizaje significativo por David Ausubel 
 “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”  (Ausubel, 1986). 
   David Ausubel es reconocido como uno de los más grandes representantes de la 
corriente constructivista, él ha dejado a las demás generaciones a través de su trabajo, 
una guía de cómo debe de estar dirigido el plano educativo. A partir de su teoría del 
aprendizaje significativo, diversos autores lo han estudiado y se han manifestado sobre 
sus apreciaciones,; las cuales pondremos en manifiesto a continuación. 
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L. Rodriguez (2008), dice: 
Podemos considerar a esta teoría, como una teoría psicología del aprendizaje en el aula. Ausubel 
ha construido un marco teórico de referencia que pretende dar cuenta de los mecanismos por los 
que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 
manejan en la escuela. También refiere que es una teoría por que se ocupa de los procesos mismos 
que el individuo pone en juego para aprender, en la naturaleza de los aprendizajes, en las 
condiciones, en sus resultados, y consecuentemente en su evaluación (p.8) 
Pozo (1989) considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 
cognitiva de reestructuración¸ para él, se trata de una teoría psicológica que se 
construye desde un enfoque organicista.  “Ausubel pone en acento de su teoría la 
organización del conocimiento en estructuras y las reestructuraciones que se producen 
debido a la interacción entre las estructuras presentes en el sujeto y la nueva 
información” (p.9) 
Moreira (1997), dice sobre Ausubel, a quien también cita: 
Aprendizaje significativo según Ausubel es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el 
curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se 
transforma en significado psicológico para el sujeto. 
 Para Ausubel (1963), “el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 
excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento”. (p.58) 
a) Características del aprendizaje significativo 
Moreira (1997), refiere: 
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“La primera característica del aprendizaje significativo es la no arbitrariedad de la información que se 
va a impartir al estudiante, esto quiere decir que el material que se le brinde no se relacione literalmente 
con el conocimiento ya existente en su estructura de conocimiento, sino que la relación que se produzca 
debe darse con las ideas específicamente relevantes, a los que Ausubel llama subsumidores”. (…)“La 
segunda característica del aprendizaje significado es la sustantividad, esto quiere decir que lo que se 
incorpora a la estructura de conocimiento del aprendiz son las nuevas ideas y no las palabras literales 
que son utilizadas en el proceso de enseñanza”. (p.2) 
Frente a estas características mencionadas por el autor entendemos que para que se 
produzca un aprendizaje significativo, la interacción que existe entre la nueva 
información y los saberes previos del sujeto debe darse entre las ideas ya significativas 
de dichos conocimientos y no con las palabras a manera literal, es así como el individuo 
podrá construir una representación ideacional , según la interacción descrita 
anteriormente. 
b) Condiciones del aprendizaje significativo 
Para Ausubel, deben cumplirse dos condiciones fundamentales para poder generar un 
aprendizaje significativo: 
1. Actitud potencialmente significativa por parte del estudiante, esto quiere decir que el 
sujeto tiene que estar predispuesto a aprender y relacionar sustancialmente el 
conocimiento nuevo con los saberes previos ya establecidos en su estructura cognitiva. 
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1983, p. 3) 
2. Presentación sustancial y significativa del material de estudio, esto quiere decir que el 
contenido que se va a impartir a los estudiantes tiene que tener relacionabilidad con los 
subsumidores o conocimientos previos que estos ya poseen. (Ausubel, Novak & Hanesian, 





2.2.1.2. Teoría socio - histórico - cultural por Vygotsky 
 Lev Vygotsky citado por Moreira (1995), refriere que “el desarrollo cognitivo 
no puede entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que 
ocurre”. (p. 7) 
     Moreira interpreta a Vygotsky de la siguiente manera: “Los procesos mentales 
superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos sociales; el 
desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones mentales. En este proceso, toda 
relación/función aparece dos veces, primero a nivel social y  después en un nivel individual, primero 
entre personas (interpersonal, interpsicológico) y después en el interior del sujeto (intrapersonal, 
intrapsicológico)”. (Moreira, 1995, p. 10) 
La zona del desarrollo próximo 
 Lev Vygotsky (citado por Vallejo, García y Pérez) definió la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) como “la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño tal y como 
puede ser determinado a partir de la resolución independiente de problemas” y el nivel 
más elevado de “desarrollo potencial y tal como es determinado por la resolución de 
problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con iguales más capaces”. 
(Casante, Infoamérica)  
2.2.1.3. Teoría del desarrollo cognitivo por Piaget 
Ramírez, I. (2000), refiere que: 
“Con influencia darwinista, Piaget elabora un modelo que constituye a su vez una de las partes más 
conocidas y controvertidas de su teoría. Él cree que los organismos humanos comparten dos "funciones 
invariantes": organización y adaptación, la mente humana, de acuerdo con Piaget, también opera en 
términos de estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy organizados en 
sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del 
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entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos 
procesos complementarios: la asimilación y la acomodación”.  
Asimilación: Es el proceso por el cual el sujeto interpreta la información que proviene del 
medio, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles”. (Pozo, 1989, 
p.178)   
“La acomodación: Es cualquier modificación de un esquema asimilador o de una estructura, 
modificación causada por los elementos que se asimilada en otras palabras, la adquisición de 
un nuevo concepto puede modificar toda la estructura conceptual precedente”. (Pozo, 1989, 
p.180) 
“El equilibrio: Para Piaget asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso 
de equilibración. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más 
alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación” (Pozo, 1989, p.181)  
2.2.2. Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
Teniendo en claro como dirigir una educación centrada en el estudiante bajo los estándares de 
un modelo constructivista, empezaremos a abordar temas más específicos, nos referimos a los 
planes de acción (estrategias de enseñanza - aprendizaje) que el docente empleará en el aula 
con sus respectivos estudiantes. 
Para entender mejor el tema de investigación acerca de las estrategias de enseñanza -
aprendizaje, pasaremos a definir algunos conceptos básicos: 
Estrategia 
1) (T. Real, F. Gutiérrez, G. Quiroz, 2004) “La estrategia es el arte de proyectar y dirigir 
las actividades y planes de los mismos, mediante un sistema o habilidad para 
desarrollar las acciones hasta lograr los objetivos y fines propuestos. También refiere 
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que es un conjunto de actividades mentales y actitudinales empleadas por las personas 
en una situación específica”. (p. 176) 
2) D. Ticona (2004) “Es un sistema estructurado e integrado de métodos, técnicas, 
recursos, acciones, creaciones, etc. para dirigir un asunto y conseguir un fin 
propuesto”. (p. 15) 
Estrategias de enseñanza 
1) “Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 
para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Díaz , F., 
2002, p.13)  
De otra parte Díaz y Hernández en Estrategias efectivas de enseñanza para el éxito y 
la calidad docente, mencionan tres momentos para en la cual se deben de preparar o 
diseñar estrategias de enseñanza y así alcanzar aprendizajes significativos: 
a) Estrategias de inicio: pueden incluirse antes de la clase, por lo general, preparan y 
alertan al estudiante en relación a qué y cómo activar las experiencias previas del 
alumno y le permite ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
b) Estrategias de proceso: pueden incluirse durante la clase, apoyan a los contenidos 
curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza. Cubre las funciones de 
detección de la información principal, conceptualización de contenidos, 
delimitación de la organización, estructura e interrelación de contenidos, 
mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias de 
ilustración, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otras. 
c) Estrategias de salida: pueden incluirse después del contenido que se ha de 
aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso 
crítica del material. Entre otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. 
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Algunas de ellas pueden ser: pos preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 
semánticas, entre otras. 
Estrategias de aprendizaje 
1) “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
que un alumno adquiere y utiliza de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas”. (Díaz 
B, F. 1986, p.2 ) 
2) “Las estrategias de aprendizaje pueden tomarse como un conjunto  de procedimientos 
y actividades que el educando utiliza intencionalmente para aprender 
significativamente”. (T. Real et al. 2004, p. 177) 
Las estrategias de aprendizaje se desarrollan por la necesidad de: 
1) Que el educando pueda conocer, trabajar y desarrollar los diferentes procedimientos 
de estudio en función a sus necesidades personales o sociales. 
2) Que el estudiante pueda prever procedimientos estratégicos de orden superior en 
función del análisis de discusión y de casos. 
3) Que el estudiante tome conciencia de sus propios procesos cognitivos antes, durante y 
después del aprendizaje. 
4) Que el educando aprenda a planificar, regular y controlar sus pensamientos y 
optimizar sus aprendizajes. 
5) Que el educando aprenda a trabajar y organizar determinados datos y desarrollar con 
ellos sus habilidades metacognitivas (observación, comparación, clasificación, 




     Con la referencia ya descrita acerca de las estrategias de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje, podemos manifestar lo siguiente: las estrategias de enseñanza - aprendizaje son 
todos aquellos procedimientos que organizados y estructurados convenientemente que al ser 
utilizados tanto por docentes y estudiantes de forma reflexiva y flexible bajo un sistema de 
métodos, técnicas y recursos, facilitará el logro de aprendizajes significativos. 
     En lo que respecta a las estrategias de enseñanza aprendizaje, Díaz F. refiere que el 
docente debe de tener un amplio bagaje de estrategias, conociendo que función tienen y como 
pueden utilizarse apropiadamente, también menciona que debe tomarse en cuenta cinco 
aspectos esenciales para considerar que tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en 
ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, episodio o una secuencia 
instrucciones: 
1) Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.). 
2) Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular 
que se va a abordar.  
3)  La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 
4) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 
estudiantes. 
5) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 
 
2.2.2.1. Estructura de la estrategia de enseñanza - aprendizaje 
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Como ya referimos en líneas anteriores una estrategia está estructurada por una serie de 
métodos, técnicas y recursos que al ser utilizados por los docentes o estudiantes de manera 
reflexiva y flexible facilitarán el logro de aprendizajes significativos, en ese sentido y para un 
mejor entendimiento pasaremos a dar algunas definiciones acerca de estos términos. 
 
Método 
a) Método es una palabra proveniente del termino griego “methodos”, cuyo significado 
es camino o vía, refiriéndose al medio utilizado para llegar a un fin. 
b) Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, método significa 
el modo de decir o hacer con orden. 
c) El método en sentido general “es un medio para lograr un propósito, una reflexión 
acerca de los posibles caminos que se deban seguir para alcanzar un fin propuesto, 
por lo que el método tiene función de medio y carácter final”. (Vargas, A. 2009, 
p.2). 
     Técnica 
Según la Universidad José Carlos Mariátegui, en su publicación acerca de los métodos 
de estudio:  
a) La técnica son los medios mentales, de acción práctica que se aplican en las distintas 
partes del método.  
b) El método es el camino y la técnica es el arte o modo de recorrer ese camino. 





a) Recursos Didácticos 
“Hablar de recursos didácticos en la enseñanza es referirse a todos aquellos apoyos 
pedagógicos que refuerzan la actuación docente, optimizando el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.” (Moya Ramírez, A.) 
Desde nuestro punto de vista y concorde a la referencia descrita por Moya Ramírez, 
creemos que la selección y utilización de los recursos didácticos influyen directamente 
sobre el éxito de un proceso  de enseñanza – aprendizaje, en ese sentido podemos 
considerar a los recursos didácticos como objetos materiales tomando el papel de un 
vehículo pedagógico contribuyendo así al logro de los objetivos propuestos en cada 
sesión o ciclo educativo. 
Los recursos didácticos pueden clasificarse en: 
1. Material impreso: Separatas, libros, revistas, folletos, periódicos, paleógrafos, 
cuadernos de consulta, láminas, guías, entre otros. 
2. Material audiovisual: CD, DVD, proyector multimedia, televisor, radio, 
amplificador, entre otros. 
3. Material informático: Computadoras, tablet, entre otros.   
En el siguiente punto y contribuyendo a nuestra educación, pasaremos a describir de 
manera clara y completa todos los procesos y significados del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), estrategia de enseñanza y aprendizaje que de acuerdo a sus 
antecedentes, arroja enormes resultados positivos. 
2.2.3. Método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
A continuación pasaremos a describir todo lo referente a este método, sus técnicas, 




Acerca del aprendizaje basado en problemas la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
manifiesta el siguiente:  
El ABP es un método centrado en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que 
siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el docente. El 
camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte, mientras 
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación 
en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se 
identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 
regresa al problema. (Madrid U. P., 2008) 
2) Características 
UPM (2008), describe las características del Aprendizaje Basado en Problemas de la 
siguiente manera:          
a) El ABP es una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través del 
trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el 
tiempo previsto.  
b) Los alumnos trabajan en pequeños grupos facilitándole la gestión eficaz de los posibles 
conflictos que surjan entre ellos haciéndose de esa manera responsable de la consecución 
de los objetivos previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del 
grupo ayuda a que la motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada y que adquieran 
un compromiso real y fuerte con sus aprendizajes y con los de sus compañeros.  
c) Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o 
disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden (y es 
aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos.  
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d) Esto ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes.  
e)  El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el curso 
académico o, incluso, puede planificarse el currículo de una titulación en torno a esta 
metodología. 
 
3) Objetivos del ABP   
   (Instituto Tecnologico y de estudios Superiores de Monterrey) El ABP busca un 
desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición de conocimientos propios de la 
especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes y valores. Se pueden señalar sus 
siguientes objetivos:  
a) Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.  
b) Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida.  
c) Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.   
d) Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.  
e) Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 
integrada y flexible.  
f) Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de 
los alumnos.  
g) Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 
búsqueda de la mejora.  
h) Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo para 




4) Rol de los participantes en el del ABP 
La actuación para una mejor visión mostraremos a continuación un cuadro en el cual se 
expone el rol tanto del estudiante como del docente dentro del desarrollo del ABP.  
 
 
Cuadro N.° 1                  
Fuente: Universidad Pontificia de Madrid 
PROFESOR ESTUDIANTE 
 
1. Da un papel protagonista al alumno en la 
construcción de su aprendizaje. 
2. Tiene que ser consciente de los logros que 
consiguen sus alumnos. 
3. Es un guía, un tutor, un facilitador del 
aprendizaje que acude a los alumnos 
cuando le necesitan y que les ofrece 
información cuando la necesitan. 
4. El papel principal es ofrecer a los alumnos 
diversas oportunidades de aprendizaje.   
5. Ayuda a sus alumnos a que piensen 
críticamente orientando sus reflexiones y 
formulando cuestiones importantes.  
6. Realizar sesiones de tutoría con los 
alumnos 
 
1. Asumir su responsabilidad ante el 
aprendizaje.  
2. Trabajar con diferentes grupos 
gestionando los posibles conflictos que 
surjan. 
3. Tener una actitud receptiva hacia el 
intercambio de ideas con los compañeros.   
4. Compartir información y aprender de los 
demás  
5. Ser autónomo en el aprendizaje (buscar 
información, contrastarla, comprenderla, 
aplicarla, etc.)  
6. Disponer de las estrategias necesarias 
para planificar, controlar y evaluar los 
pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. 
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5) Proceso de aprendizaje en el ABP 
     Como ya referimos anteriormente la mecánica del proceso de enseñanza -  aprendizaje se 
invierte en la aplicación de esta metodología; para explicar lo expuesto mostraremos un 
cuadro comparativo acerca de la metodología tradicional y la metodología del ABP. 
 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
TRADICIONAL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN 
EL ABP 
 
1. El docente expone los conocimientos 
que el estudiante tiene que saber. 
2. Se aprende la información vertida por 
el docente. 
3. Se presenta el problema para aplicar 
lo aprendido (exámenes) 
 
1. El docente diseña o presenta una 
situación problemática, la cual los 
estudiantes deberán resolver. 
2. Se identifica lo que se necesita saber 
para solucionar el problema. 
3. Se produce el aprendizaje a partir de 
la información investigada.  
 
Cuadro N.° 2 
Fuente: Universidad Pontificia de Madrid 
 
6) Planificación del ABP 
UPM (2008), como paso previo a la planificación del ABP el docente debe de tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a) Que los conocimientos de los que ya disponen los alumnos son suficientes y les 
ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema.   
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b) Que el contexto y el entorno favorezca el trabajo autónomo y en equipo que los 
alumnos llevarán a cabo (comunicación con docentes, acceso a fuentes de información, 
espacios suficientes, etc.). 
c) El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a 
examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. 
 
     UPM (2008), para la planificación del ABP el docente deberá seguir los siguientes 
aspectos: 
a) Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias  establecidas en 
la materia, pretendemos que los alumnos logren con la actividad.  
b) Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para ello 
el contenido debe:   
Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para 
los estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y también la necesidad de 
probarse a sí mismos para orientar adecuadamente la tarea.  
Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse preguntas y 
abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud 
llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. 
La amplitud y complejidad del problema deberá ser regulada y administrada por el 
tutor (ITESM). 
c) Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo, el docente puede proponer el 
reparto de roles dentro de los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, moderador, 
etc., pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, aparte de desempeñar estos 
roles, deben participar activamente en el trabajo común.    
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d) Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y 
puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso 
semanas, dependiendo del alcance del problema.  
 
7) Desarrollo del proceso del ABP 
     (Madrid S. d.) En este punto describiremos los  pasos que el estudiante debe de seguir al 
enfrentarse al problema en el ABP. Tomado y modificado de Morales y Landa (2004): 
a) Análisis del escenario del problema: El escenario del problema es presentado por el 
tutor y puede ser en forma de textos, imágenes, enunciados, etc. En este caso es 
necesario que todos los miembros del equipo comprendan dicho escenario, para ello el 
docente deberá estar atento a las discusiones de los grupos y así poder aclarar las  dudas 
que puedan presentarse. 
b) Definición del problema: Luego de analizar el escenario problemático, los integrantes 
del grupo tendrán que definir cuál es el problema que se quiere resolver, cabe recalcar 
que todos los integrantes deben tener en claro que es lo que se quiere resolver para que 
la investigación que se realice posteriormente vaya enfocada en una misma dirección. 
 
c) Lluvia de ideas: Se generan conocimientos previos que se tienen acerca de la situación 
problemática, las ideas deben de estar dirigidas a alimentar la información que se 
necesita para resolver dicho problema.  En este punto los estudiantes harán un listado 
de aquello que conocen y de aquello que no conocen para poder así enfrentarse al 
problema. 
d) Planteamiento de objetivos de aprendizaje: En este paso se plantea que es lo que se 




e) Obtención de información: La información necesaria para la resolución de un 
problema puede ser proporcionado por el mismo tutor a cada grupo para su análisis 
correspondiente, los estudiantes también pueden recurrir a otras fuentes informativas 
como lo son: bibliotecas, páginas web, docentes de otros cursos, etc. 
f) Organización de la información: Luego de identificar los datos que conlleven a la 
resolución del problema planteado, el grupo decidirá cómo organizar o plasmar los 
conocimientos de tal manera que sean entendibles para el mismo grupo, esto puede 
ser mediante organizadores visuales, socio – dramas, etc. 
g) Presentación de resultados: En esta última parte  cada grupo expondrá ante el docente 
y el resto del salón el trabajo realizado, enunciando el problema sobre el cual se 
trabajó. 
 
8) Evaluación de ABP 
“Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario modificar la forma de evaluar los 
aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel que en examen final obtiene un sobresaliente porque se ha 
estudiado de memoria la lección. El alumno “ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un 
aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado y 
entrenado las competencias previstas en el programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción activa de los aprendizajes”. (Madrid U. P., 2008, pág. 13) 
De acuerdo a la referencia dada por la UPM, entendemos que el ABP no solo tiende a ser 
un programa estratégico para la obtención del conocimiento sino también para la preparación 
del estudiante como una persona competente y por tal también debe de ser evaluado. Así lo 
señala la el Departamento de Psicología de la Universidad de Murcia: 
“El ABP evalúa concretamente las competencias que el estudiante debe adquirir al término de 
la realización de un trabajo (resolución de un problema), así que el primer reto para el 
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profesorado sería especificar las competencias que los estudiantes deben adquirir y mediante 
qué actividades se van a ejercitar”. (Universidad de Murcia, pág. 3) 
Las competencias tendrán que concretarse en ítems evaluables que desempeñarían el papel de 
criterios de evaluación. Esos criterios deberían ser conocidos por los estudiantes desde el 
comienzo, incluso podrían ser objeto de una negociación o contrato entre docentes y 
alumnos, como plantea Font (2003), para que los estudiantes asuman los objetivos como 
propios y se comprometan con ellos. 
a) Evaluación de los conocimientos  
“Cabe reflexionar que la evaluación de conocimientos en el marco ABP, para ser coherente con esta 
metodología, no debería limitarse a una evaluación única, estandarizada, mediante una prueba objetiva, 
donde las preguntas aluden a fragmentos de conocimiento discretos y descontextualizados. El objetivo de un 
proceso ABP ha de ser que el estudiante alcance la comprensión profunda de los fenómenos y la capacidad 
de movilizar el conocimiento adquirido para el análisis y la solución de problemas nuevos”. (Universidad 
de Murcia, pág. 4) 
   A partir de ello podemos considerar que el programa del ABP no prepara ni evalúa al 
estudiante como una máquina memorizadora de palabras si no como un agente que interpreta 
conocimientos y los utiliza de acuerdo a sus necesidades. 
Técnicas:  
En cuanto a la evaluación de conocimientos y de acuerdo a las indicaciones referidas por 
el departamento de psicología de la Universidad de Murcia, mencionamos las siguientes 
técnicas de evaluación, que pueden emplearse en el programa del ABP: 
1. Elaboración de mapas conceptuales 
2. Elaboración de mapas mentales 
3. Elaboración de infografías 
4.  Exposiciones orales 
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5. Presentación de sociodramas 
6. Infografías 
7. Otros  
 
b) Evaluación de actitudes y valores 
 
El ABP en su proceso metodológico no solo implica evaluar conocimientos sino 
también actitudes y para ello la Universidad de Murcia pone un claro ejemplo: 
“Si el estudiante hace un examen, si el grupo entrega un informe, tenemos un 
“producto”; pero eso es fruto de un “proceso”, de un conjunto de acciones que han 
conducido a ese resultado. La evaluación tradicional se ciñe al producto (corregir un 
trabajo, un examen, puntuar una exposición, etc.). Ahora bien, las competencias relativas 
a las habilidades, valores y actitudes del estudiante, por su propia naturaleza, son cosas 
que “suceden” durante el tiempo de trabajo de los estudiantes, se muestran en su 
comportamiento durante las sesiones de grupo, y no dejan huella en el producto final 
(aunque influyan en él). El tutor tiene que observar los procesos que tienen lugar durante 
el ABP para entrenar y evaluar esas competencias”. (Universidad de Murcia, pág. 6) 
     Molina, García, Pedraz y Antón (2003) El ABP como estrategia metodológica aporta 
una relación de competencias que sería imposible observar por métodos tradicionales. 
Entre otras, indican:   
1. Ser responsable de los compromisos asumidos con el grupo, aportando información.  
2. Habilidades de comunicación, escucha y contraste de opiniones.  
3. Capacidad para valorar la información recogida, saber relacionarla, elaborarla y 
aplicarla a cada caso.  
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4. Capacidad de cada componente de evaluar su participación y la del compañero, 
estableciendo un compromiso de trabajo y participación. 
Técnicas 
     El ABP nos ofrece las siguientes formas de evaluación de actitudes y valores 
coherentes a su metodología (Madrid U. P., 2008, pág. 13): 
1. Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje autónomo. 
Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y todo lo que se 
ha esforzado. Se pueden establecer algunos aspectos para que el alumno se 
autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido, etc.    
2. Coevaluación: El alumno, durante su proceso de aprendizaje, ha trabajado con sus 
compañeros cooperativamente. Por tanto conocer la opinión de los compañeros 
también resulta interesante. Los aspectos sobre los que se pueden preguntar pueden 
ser: ambiente cooperativo dentro del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de 
las expectativas como grupo, etc. 
3. Observación docente: El tutor puede utilizar tablas de observación que reflejen la 
labor autónoma de los estudiantes y sus interacciones en el grupo, tanto en lo 
cognitivo (aporta información, sugiere ideas, etc.) como en lo relacional (critica a 
otros, anima la participación, espera su turno, etc.). 
 
2.2.3. El folklore y la danza 
La danza folklórica es una de las expresiones culturales más antiguas y populares de 
nuestro país, y que cuya representación encierra significados históricos, culturales, 
geográficos, etc. Pasaremos a definir dicha expresión ya que es parte importante de esta 




La palabra folklore fue creada por William Jhon Thoms uniendo dos voces inglesas: 
Folk               Pueblo 
Lore               conocimiento  
Concluyendo en el conocimiento o saber popular de los pueblos. 
Alejandro Melgar Vásquez en su libro Elementos de Folklore y Folklorología, manifiesta 
que: 
Al crear esta palabra William J. Thoms puso en perspectiva la creación de una nueva 
ciencia, el del “saber tradicional de las clases populares en el contexto de las naciones 
civilizadas”. Téngase presente: el saber o conocimiento al que se refiere Thoms no es el saber 
o conocimiento de los que estudian a los pueblos y tampoco es el estudio de los pueblos, sino 
que es el conocimiento desordenado de los sectores tradicionales de ciertas poblaciones, es el 
saber o sabiduría de las gentes. 
Esto quiere decir que el folklore, si nos atenemos a la etimología, no es propiamente una 
ciencia o una disciplina, es más bien, el objeto de otra ciencia que vendría a ser la 
folklorología. 
En ese sentido podemos interpretar al folklore como a la misma manifestación o expresión 
de la tradición popular (mitos, leyendas, danzas, festividades, etc.).  
Características del folklore  
Según Mildred Merino de Zela, en su obra Ensayos sobre el folklore peruano, considera 
siete características importantes del folklore: 
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a) Ubicable: Todo dato folklórico debe de ser ubicado en el tiempo y espacio. 
b) Anónimo folklorizado: El hecho folklórico no tiene autor conocido, es una creación en 
el sentido de que se ha recibido el aporte, si bien inconscientemente de sus ejecutantes 
o transmisores, a través de las generaciones y a partir del primigenio que se perdió en 
el conocimiento. 
Ejem.: La danza, los mitos, las canciones, entre otros; son propiedad del pueblo. 
c) Popular: Es todo aquello que se defiende rápidamente y es aceptado por la masa. 
Eje. El habla popular, los dichos, las canciones, etc. 
d) Tradicional: Es toda aquella sabiduría popular que trasmite de generación en 
generación de forma oral y/o imitación. 
Ejem.: Las leyendas, los mitos, las canciones, etc. 
e) Funcional: Todo hecho folklórico debe de cumplir una finalidad con el género de la 
vida del pueblo que lo produce. 
f) Plástico: Se entiende por plasticidad a aquella cualidad o capacidad de un elemento 
para adaptarse a los cambios existentes. 
g) Superviviente, viviente y vigente: Es  superviviente por cuanto a la cultura tradicional 
que subsiste, es viviente porque las manifestaciones folklóricas se mantiene junto con 
el resto de elementos culturales, tradicionales y es vigente porque se mantiene vivo en 
el momento en el cual participamos de él. 
La danza  
Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de 
la humanidad, tiene su origen ya en la Prehistoria pues desde siempre el hombre ha tenido la 
necesidad de expresar sus sentimientos y no solo a través de la comunicación verbal sino 
también mediante, lo que se llamaría, la comunicación corporal. (Merino, 2009) 
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La danza folklórica 
Bajo dicha denominación se encuentran aquellas que son fruto de la cultura popular de una 
población y que se entienden como parte fundamental de su riqueza etnográfica. (Merino, 
2009) 
Con todo lo referido anteriormente podemos concluir en que la danza folklórica es aquella 
expresión cultural en la que un grupo humano o un individuo ponen en manifiesto a través de 
su cuerpo sentimientos y emociones para cumplir una determinada función según sus 
necesidades (religioso, político, entre otros). Cabe recalcar que para que una danza sea 
considerada folklórica, debe de cumplir las características descritas por  Mildred Merino de 




















La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que  se empleará la estadística 
descriptiva para el análisis de los datos.  
 
3.1.  Tipo y nivel de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo no aplicativo, cuantitativo, básico, 
transversal y del nivel descriptivo simple. Para Hernández S. (2014), “la investigación 
descriptiva busca especificar las propiedades, características y los perfiles de las personas, 





3.2  Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental – transversal. 
“Los diseños descriptivos trasversales tienen por objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población, el procedimiento consiste 
en ubicar en una o más variables a un grupo de personas, objetos, situaciones, etc. y 
proporcionar su descripción. Por lo tanto, se consideran estudios puramente descriptivos”. 
(Sampieri, R. 2014, p. 155) 
El diseño investigación es el siguiente:        
                                      
                          
Donde:            
M =  Instituciones educativas del nivel secundario 
O =  Observación de la variable  
 
3.3.   Población y muestra 
  3.3.1.  Universo poblacional 
Hernández refiere que la población o universo es el conjunto de todos los 
elementos que son objeto de estudio y que concuerdan con determinadas 
especificaciones (características, lugar y tiempo). (Sampieri, R. 2014, pág. 155) 
 M                O 
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El universo poblacional será las diversas instituciones educativas de  Lima 
Metropolitana, la misma de donde se extraerá el universo muestral y la muestra 
respectivamente. 
3.3.2 .  Universo muestral  
El universo muestral elegido a criterio del investigador será el distrito de San 
Martín de Porres en cuyos límites estarán ubicadas las instituciones educativas que 
servirán de muestra para la presente investigación.  
3.3.3 .   Muestra de estudio 
El muestreo es no probabilístico a criterio del investigador y dicha muestra está 
comprendida por 10 instituciones educativas del nivel secundario, elegidas 
imparcialmente  del distrito de San Martín de Porres: 
a) I.E.P Andrés Avelino Cáceres 
b) I.E. Javier Heraud 
c) I.E. San Columbano 
d) I.E. San Antonio de Padua 
e) I.E.P Marianne Frostig 
f) I.E. Augusto Salazar Bondy 
g) I.E. Virgen  de Fátima 
h) I.E. Nuestra Señora del Carmen 
i) I.E. Carlos Alberto Izaguirre 





3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
3.4.1. Técnicas e instrumentos 
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente 
investigación son las siguientes: 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Encuesta  
- Cuestionario de  preguntas cerradas (dicotómicas) 
      Fichaje 
- Fichas bibliográficas 
- Fichas textuales 
 
3.4.   Tratamiento y procesamiento estadístico 
El tratamiento y análisis de los datos recogidos de las distintas instituciones 
educativas se presentará en el capítulo IV “Análisis e interpretación de los resultados” 
siguiendo un procedimiento estadístico con el uso del programa informático SPSS: 
a) Análisis de datos 
b) Alfa de cronbach 
c) Uso de tabla de frecuencia  






















ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 
Para la presente investigación se construyó un instrumento de recolección de datos 
(cuestionario de preguntas cerradas), el cual fue evaluado y aprobado bajo la modalidad de 
juicio de expertos, dicho cuestionario estuvo dirigido a los docentes que se desenvuelven en 
la enseñanza de la danza folklórica en las 10 instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de San Martín de Porres. 
El objetivo por la cual se realizó la aplicación de este instrumento, fue con la finalidad de 
conocer si las estrategias planificadas y utilizadas  por el docente son eficientes, facilitando 
así el aprendizaje del contexto – socio – histórico – cultural de la danza folklórica. Para medir 
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los resultados de las estrategias de enseñanza – aprendizaje utilizado por el docente  se 
presentó los siguientes indicadores de evaluación: 
Métodos didácticos 
a) Prepara su clase estructurada y organizada bajo los estándares de una metodología 
establecida. 
b) Utiliza métodos didácticos en la cual se promueva el autodidactismo y la 
investigación acerca del contexto sociohistórico – cultural de la danza folklórica.    
c) Su metodología se basa más en el ¿Cómo debe de aprender el estudiante? que en el 
¿Qué debe aprender el estudiante? 
d) Su metodología motiva al estudiante a querer conocer  más acerca del contexto 
sociohistórico – cultural de la danza folklórica. 
e) Su metodología permite el logro de aprendizajes significativos además del desarrollo 
de  competencias y capacidades en sus estudiantes 
Técnicas didácticas 
a) Presenta su tema a manera de problema para una futura solución. 
b) Utiliza organizadores visuales, ilustraciones, difusión de material en audio o video, 
entre otros para la presentación de su tema. 
c) Enseña a los estudiantes técnicas de aprendizaje, en la organización del conocimiento, 
para el trabajo grupal, para la recolección de datos, entre otros. 
d) Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de conocimiento sobre el contexto 
sociohistórico – cultural de la danza folklórica. 
e) Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de desarrollo de las habilidades  y 




a) Utiliza material audiovisual para apoyar la comprensión de la información de 
contexto sociohistórico – cultural de la danza folklórica. 
b) Proporciona materiales impresos para apoyar la comprensión  del contexto sociohistórico – 
cultural de la danza folklórica. 
c) Utiliza los servicios  tecnológicos y la red informática  como un medio de comunicación  y así 
facilitar  el aprendizaje del contexto sociohistórico – cultural de la danza folklórica en los 
estudiantes. 
Resumen del procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válidos 10 100.0 
 Excluidos(a) 0 .0 






Interpretación: El alfa de Cronbach nos arroja un resultado de .814, lo cual muestra 
que el instrumento elaborado para este trabajo de investigación es confiable y que 
medirá las variables de manera eficaz. 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




4.1 Análisis e interpretación de los resultados por indicadores 
Métodos didácticos 
1) Prepara su clase estructurada y organizada bajo los estándares de una metodología 














Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres, solo 3 de los 10  docentes que se desempeñan en la enseñanza de la danza folklórica 
preparan su clase estructurada y organizada bajo los estándares de una metodología establecida. 
2) Utiliza métodos didácticos en la cual se promueva el autodidactismo y la investigación 





Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido si 3 30,0 30,0 30,0 
no 7 70,0 70,0 100,0 









Válido si 3 30,0 30,0 30,0 
no 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres, solo 3 de los 10  docentes que se desempeñan en la enseñanza de la danza folklórica 
utilizan métodos didácticos en la cual se promueva el autodidactismo y la investigación 
acerca del contexto sociohistórico – cultural de la danza folklórica    
3) Su metodología se basa más en el ¿Cómo debe de aprender el estudiante? que en el 










Válido Si 3 30,0 30,0 30,0 
No 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres, solo 3 de los 10  docentes que se desempeñan en la enseñanza de la danza folklórica 
se preocupan más en ¿cómo deben de aprender los estudiantes? que en ¿Qué debe aprender el 
estudiante?   
 
4) Su metodología motiva al estudiante a querer conocer  más acerca del contexto 









Válido si 3 30,0 30,0 30,0 
no 7 70,0 70,0 100,0 




Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres, solo 3 de los 10 docentes evaluados  motivan a los estudiantes con su metodología a 




5) Su metodología permite el logro de aprendizajes significativos además del desarrollo de  
habilidades  y capacidades en sus estudiantes 
 





Válido 1 4 40,0 40,0 40,0 
2 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  4 de los 10 docentes evaluados  manifestaron que su metodología permite el logro de 






1) Presenta su tema a manera de problema para una futura solución. 
 
 





Válido 1 2 20,0 20,0 20,0 
2 8 80,0 80,0 100,0 











Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  2 de los 10 docentes evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 




2) Utiliza organizadores visuales, ilustraciones, difusión de material en audio o video, 
entre otros para la presentación de su tema. 
 





Válido 1 1 10,0 10,0 10,0 
2 9 90,0 90,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  solo 1 docente  de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica utiliza organizadores visuales, ilustraciones, difusión de material en audio o 




3) Enseña a los estudiantes técnicas de aprendizaje, en la organización del conocimiento, para 
el trabajo grupal, para la recolección de datos, entre otros 
 





Válido 1 1 10,0 10,0 10,0 
2 9 90,0 90,0 100,0 










Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  solo 1 docente  de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica utiliza enseña a los estudiantes técnicas de aprendizaje, en la organización del 






4) Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de conocimiento sobre el contexto 















Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  5  de los 10 docentes evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica utilizan técnicas de evaluación  para medir el nivel de conocimiento sobre el 









Válido 1 5 50,0 50,0 50,0 
2 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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5) Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de desarrollo de las habilidades  y 
capacidades de los estudiantes 
 





Válido 1 2 20,0 20,0 20,0 
2 8 80,0 80,0 100,0 




Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  solo 2 docentes  de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica emplean técnicas de evaluación para medir el nivel de desarrollo de las habilidades  






1) Utiliza material audiovisual para apoyar la comprensión de la información de contexto 
sociohistórico – cultural de la danza folklórica 
 





Válido 1 3 30,0 30,0 30,0 
2 7 70,0 70,0 100,0 




Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  solo 3 docentes  de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la 
danza folklórica Utiliza material audio – visual para apoyar la comprensión de la 




2) Proporciona materiales impresos para apoyar la comprensión  del contexto socio – 
histórico – cultural de la danza folklórica 
 





Válido 1 6 60,0 60,0 60,0 
2 4 40,0 40,0 100,0 









Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres,  6 docentes  de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica proporciona materiales impresos para apoyar la comprensión  del contexto 
sociohistórico – cultural de la danza folklórica. 
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3) Utiliza los servicios  tecnológicos y la red informática  como un medio de 
comunicación  y así facilitar  el aprendizaje del contexto sociohistórico – cultural de la 
















Interpretación: De las instituciones educativas evaluadas en el distrito de San Martín de 
Porres, solo 1 docente de los 10 evaluados que se desempeñan en la enseñanza de la danza 
folklórica utiliza los servicios  tecnológicos y la red informática  como un medio de 
comunicación  y así facilitar  el aprendizaje del contexto sociohistórico – cultural de la danza 
folklórica en los estudiantes. 
 
     
      
     
     
 





Válido 1 1 10,0 10,0 10,0 
2 9 90,0 90,0 100,0 





El objetivo de esta tesis fue describir una estrategia didáctica que ayude a comprender de 
manera clara y precisa el contexto sociohistórico – cultural de las danzas folklóricas bajo 
un concepto constructivista, dicha estrategia fue “El Aprendizaje Basado en Problemas” 
de la cual concluimos lo siguiente: 
1) El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una estrategia metodológica que 
involucra al estudiante directamente para la construcción de su propio conocimiento a 
través de situaciones problemáticas propuestas por el docente o por interés del él 
mismo, entrenándose así para ser un futuro autodidacta. 
2) De acuerdo a la naturaleza del ABP y su desarrollo, se considera este método como 
parte del círculo en lo que refiere a una educación constructivista, pues como ya se 
mencionó líneas arriba, el principal agente de la construcción de su propio 
conocimiento es el mismo estudiante. 
3) Para la planificación del ABP el docente debe tener en cuenta el conocimiento de los 
estudiantes, su contexto y entorno, el diseño del problema, la complejidad del mismo, 
impartir con claridad las reglas de la actividad y establecer un tiempo específico para 
la presentación de los resultados, todo esto debe de ser favorable para los estudiantes 
pues de esta manera ellos se sentirán motivados a cumplir el reto que se les está 
presentando 
4) En el desarrollo del ABP los estudiantes no solo están enfocados a obtener 
información sino que a través de él se desarrollan capacidades metacognitivas como es 
la de analizar, criticar, organizar, entre otros. también se puede evidenciar el trabajo en 






Este es un trabajo de investigación en el cual se han descrito de manera clara y precisa  
la metodología del ABP para utilizarla como una estrategia didáctica que ayude a 
facilitar el aprendizaje en los estudiantes. En ese sentido recomendamos  poner en 
práctica lo mostrado aquí teóricamente, ya que de acuerdo a sus antecedentes, los 
resultados son muy favorables. 
También se recomienda a los interesados, tomar este trabajo como muestra para poder 
complementarlo, enriquecerlo y modificarlo con el fin de obtener de él un producto de 
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“José María Arguedas” 
 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL CONTEXTO 
SOCIO – HISTÓRICO – CULTURAL DE LA DANZA FOLKLÓRICA 
Estimado(a) Docente: 
El presente cuestionario tiene por objeto recopilar información para poder determinar si las 
estrategias utilizadas son eficaces, facilitándoles a los estudiantes la comprensión del contexto socio 
– histórico – cultural de la danza folklórica.  Para ello se le pide responder con sinceridad cada uno 
de los ítems que se presentarán a continuación. 
I. Información de Identificación: 
 
I.E.      : 
 






III. Indicaciones  
 Este cuestionario es anónimo. Por favor, responder con sinceridad. 
 Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene 2 alternativas. 
 Contesta las preguntas marcando con una “X” en un solo recuadro, que según su opinión 
describa mejor la realidad. 









Utiliza métodos didácticos en la cual se promueva el autodactismo y la 
investigación acerca del contexto socio – histórico – cultural de la danza folklórica    
  
3 
Su metodología se basa más en el ¿Cómo debe de aprender el estudiante? que 
en el ¿Qué debe aprender el estudiante? 
  
4 
Su metodología motiva al estudiante a querer conocer  más acerca del 
contexto socio – histórico – cultural de la danza folklórica. 
  
5 
Su metodología permite el logro de aprendizajes significativos además del 







 II. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
  
6 Presenta su tema a manera de problema para una futura solución. 
  
7 
Utiliza organizadores visuales, ilustraciones, difusión de material en audio o 
video, entre otros para la presentación de su tema. 
  
8 
Enseña a los estudiantes técnicas de aprendizaje, en la organización del 
conocimiento, para el trabajo grupal, para la recolección de datos, entre otros  
  
9 
Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de conocimiento sobre el 
contexto – socio – histórico – cultural de la danza folklórica,  
  
10 
Emplea técnicas de evaluación para medir el nivel de desarrollo de las 
habilidades  y capacidades de los estudiantes 
  
 III. RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
11 
Utiliza material audio – visual para apoyar la comprensión de la información de 
contexto socio – histórico – cultural de la danza folklórica 
  
12 
Proporciona materiales impresos para apoyar la comprensión  del contexto 




Utiliza los servicios  tecnológicos y la red informática  como un medio de 
comunicación  y así facilitar  el aprendizaje del contexto socio – histórico – 
cultural de la danza folklórica en los estudiantes 
  
 
 
 
